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El presente trabajo justifica su desarrollo en la necesidad de incorporar la 
planificación tributaria en las organizaciones, ya que contribuye a mejorar 
su nivel de retribución económica y manejo de los recursos que serán 
destinados al pago de los tributos.  
La investigación propuesta busca evaluar la situación actual tributaria de 
la empresa R&P Servicios Generales, a través de la aplicación de la teoría 
y conceptos referenciales al proyecto. Se propondrá una planificación 
tributaria que contribuya a mejorar la gestión tributaria empresarial, 
incentivando a la organización al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y así de esta manera evitar multas y sanciones por parte de la 
administración tributaria.    
Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente 
estudio se utilizarán técnicas y estrategias metodológicas como la 
encuesta y la entrevista para obtener información representativa y 
necesaria en el desarrollo de la propuesta de una planificación tributaria.  
Mediante los objetivos establecidos para el tema de investigación, se 
conocerá soluciones puntuales a las dificultades halladas en materia 
tributaria de la empresa R&P Servicios Generales, y las pautas a seguir 
para lograr que los trabajadores de la organización cumplan con sus 
obligaciones de una forma legal, contribuyendo así al desarrollo del país y 
de la empresa.  
